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ABSTRAK 
 
 
I LUH SRI WARDHANI PUJAYANTI. 2014. 8118104. Analisis Pengelolaan  
Arsip Pada PT Danapati Abinaya Investama (Jak Tv) pada divisi FATD (Finance 
Administration & Commercial Traffic Departement). Program Studi D III 
Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta.  
 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip di 
PT Danapati Abinaya Investama (Jak tv) pada divisi FATD. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi.  
       Dari hasil penulisan karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa dalam 
pelaksanaan pegelolaan arsip diperlukan. penambahan ruangan atau tempat untuk 
arsip Pada PT Danapati Abinaya Investama (Jak Tv) pada divisi FATD, diadakan 
proses pemindahan arsip inaktif, dari tempat arsip aktif, memiliki Lembar 
Peminjaman Arsip dan pemeliharaan dan perawatan arsip.  
 
 
Kata Kunci : Arsip, Pengelolaan  Arsip   
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ABSTRACT 
 
 
I LUH SRI WARDHANI PUJAYANTI. 2014. 8143118104. Management of 
Archives Analysis at the Finance Administration & Commercial Traffic 
Departement PT Danapati Abinaya Investama (Jak Tv). Program Studi D-III 
Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta.  
       This paper has a purpose to know the management of archives at the PT 
Danapati Abinaya Investama on FATD division. The method used in this research 
is descriptive analysis of the data collection methods through the literature study 
and observation 
       From writing can conclude that in the management of archives, required the 
addition of a room or a place to archive the PT Danapati Abinaya Investama on 
FATD division, there should be a process of moving inactive archive from the 
active archive, has a “Lembar Peminjaman Arsip” and maintenance of archives. 
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